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fatástrofc dominicana 
j'n naoianiit'nto del cónsul de "Santo Domingo y tsp ana. A la 
mi0 
pomingo al pueblo español, Asociación de la Prensa para laj ^ Mayoral 
flotas MUltares 
Jefe de dia para el dia de hoy, 
Í comandante de Artilleria don Jo-
I 
io qnsusliosa si tuación,de fiesta do la Raza" \o publicamos 
-ptleja Ia 6 
i «oic aue un ciclón ha arrui- con mucho gusto, porque estas ma 
jquel P,i,:'5 H . . . . . . 
nifíístao^iones espontáneas fortále-
B pn cuando, ta Natural?7.a c^n ja idea y confirman los deseos 
aZot3 calamitosamente porciones de qnp existen de contribuir a aliviar 
la humanidad, que han de hallar en jo posible la triste situación de 
arnpar0 en Ia ('aridad de los demás jas numerosas victimas de la ca-
afortunados. tástrofe de Santo Domingo. 
Indudablemente, España respon- Como no podia menos de suce-
(jerá con el entusiasmo de siempre, der, tratándose de un acto de cari-
v en esta ocasión con tanto motivo dad al que tan obligado nos senti-
jfláí que nunca, a socorrer el daño mos los españoles, la Asociación 
¿e que está aquejada una de sus de la Pronsa hizo suya la idea aco-
hijas que al lanzar el grito de do- giéndola con entusiasmo y dándole 
jor implora a su madre. forma en la prim?ra junta celebra 
Vosotros que en este trozo de ^a por la directiva al dia siguiente 
Urica, quiérase que no, somos al ¿Q publicado el articulo, 
ji,, y al cabo, por la densidad de La Asociación sigu^ acerfadamen 
gestea colonia y por la calidad de te la organización para que la fies-
protectores., comió una provincia ta de la raza que se celebre este 
' ,,,¿5 tenemos la obligación de su- año alcance la mayor solemnidad, 
marnos a nuestros hermanos. He- Se propone obtener un resutado b ^ 
vando nuestro consuelo y dinero neficioso de la celebración del Ge,.' 
para mitigar la aflicción de aque- tameii,'cuya utilidad se destinará 
Has otros que lejanos, se debaten a los damnifiados asi como'los do-
hoy en la desgracia. nativos que al efecto reciban y "cu-
Suscripciones, fiestas, todo cuan y0 envió tienen anunciado algunos 
lo pueda producir, debemos poner señores. 
a contribución... y que el hermoso | La fiesta literaria se cel-ábará 
dia de la raza, ya inmediato, sna en el Teatro España y al efecto se 
j io^o para nosotros una razón retazan gestiones rvn ju empre, 
más de intima satisfacción y de sa de dicho teatro que animada d" 
indisoluble lazo fraternal. . . los mejores deseos y no obstante 
Bastará seguramente esta indica S(3r un cjia f.írja(]0 e] 12 de octu-
cón para que DIARIO MARROQUI bro accnde gustosa a Ceder el tea-
demás prensa local y regional, la tro para ja celebración del festival 
propia Asociación de la Prensa y qu.3 este año tendrá carácter bené-
centros culturales, recojan el eco gc¿ fatando solo convenir la horr. 
del llamamiento que en estas lincas apropiada que probablemente j e r á 
recogemos. >. |a3 cinco de la tarde. 
J . NAVADIE I En |os afl0s ant,eriores se celebró 
"> ^, | con gran brillantez la fiesta de la 
(raza y este año alcanzará inusitada 
Aunque la idea que explana en solemnidad, dado el entusiasmo 
articulo nuestro estimado colabo- con que se espera y el prestigio 
radnr señor Navadic fué expuesta del mantenedor de la fiesta, don 
por nosotros en el nümero de este Cristóbal de Castro, 
torio do 13 del actual titulada , 
Ha 
jofe de la Base y Escuadrilla de 
Laraclie comandante señor Rueda. 
• • • 
El próximo dia 22 por cumplir 
la edad pasa a primera reserva el 
general de División y Consejero del 
I V u e s í r o s c o f a b o r a d o r e s 
Mohamed u su Paraguas 
Marchaba yo por el camino de Ta- ventajas del producto del ingenio 
zarut a Bab Stah o Bab la Arosa y de la civilización. El paraguas, 
ido concedida real licencia Ejército v Marina don Juan Gime- . , . , • ^ • »on H • ^ ^ 
puerta de Ja novia , por ese cami- tan despreciado, considerado como 
para contraer matrimonio con la nez Acnsta quien probablemente se no de ^ u ^ s que ad_ nn apara{0 molesto qiie sirve pará 
señorita dona Aurora Martin a] te- ^ desempeñando dicho cargo. ni¡ran atravesado por múltipies mojarse con decencia usándolo ese 
niente del segundo batallón del re- . t* ^ , 1 M . . . . " 
I »•«• arroyuelos que precipitan sus aeuaí innigfna, en su ingenua sencillez 
gimiento de San Fernando do Ma- . , i- . * \ i n • . 
El mismo dia pasa a igual si túa- susurrantes por la vertiente del l e lo considera como un maravilloso 
ción el de brigada de Infantería, bel Buha5on al Uled Stah, cuando alarde de su cultura y espejo de 
don Fernando Valdivia Lisay, ce- al saljr a un espacio de terreno su posición. 
despejado do esas arboledas de al- Dichosa asimilación de nuestra 
nuel Vieytis Alonso. 
En el concurso de ganado de Me-
lilla el Establecimiento de Cria Ca 
bailar de Larache ha obtenido gran 
premio de Honor. 
Y en el Hipico el teniente Sán-
chez Sij(is obtuvo tres premios 
uno de ellos la copa de .Meülla. 
Al establecimiento de Cria Ca-
ballar y al teniente Seij.is envia-
mos nuestra felicitación 
sando en el mando de la tercera 
brigada de la 13 División, i 
dí u l o i e dei Presi-
dente de ía K t p á -
b í l c a Imncesa 
a Marruecos 
Rabat.—Los preparativos para 1» 
En la última propuesta de aseen organización d?l viaje a Marruecos 
sos se le concede el empleo de a l - 'de l señor Gastón Doumergue, Presi 
férez al sargento de regimiento de dente de la República francesa, se 
San Fernando don Bernardo Pas-< prosiguen activamente y una m i -
cual Romero. s^n compuesta por cuatro perso-
Los tenientes médicos con desti-
no en las Intervenciones de Goma-
tas matas de "gaba" que en verano labor protectora que poniendo al 
f son una alegre realidad de fresen alcance del indígena medios ade-
jra, v i a un moro que marchaba en cuados, no solo los aprovechará, si 
{dirección opuesta a la mía, can-
turreando, balanceándose en su 
marcha ligera por el sendero pe-
dregoso y llevando en su diestrí 
cobijándose en él, un paraguas enoi 
me, de los llamados "familiares", 
el cual enarbolaba con alegre g3S-
to de triunfal orgullo. 
No cabe duda que en estos para-
jes de la montaña poco transita-
los, donde la "gaba", cubre gran 
parte del camino, donde se conocen 
muy poco nuestras costumbres y 
muchos indígenas no saben nada de 
ñas acaba de llegar a R^b^t para 
arreglar definitivamente los d-Hn-
lles de este viaje que permitirá al'ellas, no era lo méí natural, era ai-
ra y Regulares de Ceuta señores ' jefe de Estado visitar en las mejo-'go insólito, el ver aquel paraguas 
García Santandieu y Esteone se les 
ha concedido por arltiguedad el em 
pleo de capitán, y el teniente don 
José Fuentes, pasa al servicio del 
protectorado. 
• * * 
Se incorporaron al batallón que 
guarnece Alcázar al mando de la 
sexta y tercera compañías los ca-
pitanes señores Trapero e Ibañez 
Marcha con permiso a Málaga y 
no que previsora y pacientemen-
te, los tendrá preparados, adelan-
tándose a las necesidades, como el 
paraguas abierto esperando que 
llueva o haga sol. 
¿Y su "fantasía"? ¿Y su vani-
dad? Es puro deseo de que admi-
ren sus prendas, de que aplaudan 
su inteligencia que le ha hecho 
comprender la utilidad de cierta 
cosa, no como otros seres c i v i l i -
zados que rindiendo culto a esa va 
nidad, tfpv lograr dl^Wiones y 
aplausos ficticios, son capaces de 
los más despreciables actos de 
egoísmo e hipocresía, bajeza y duc-
tilidad excesiva en sus conviccio-
nes y deberes, hasta llegar a ve-
ces a ser delictuosa. 
Otros, en su modorra, en su có-
moda inacción, en su falta de ner-
vio para cumplir sus deberes, en 
vez de dinamismo, propulsión, son 
elementos retardatrices de toda la 
bor de toda obra que no les re-
porte ningún honor, incapaces de 
moverse desinteresadamente al iitl 
oulso de puros ideales, de espír i-
tu elevado y generoso. El ver lle-
vado por un moro un paraguas 
abierto en el camino de Tazarut 
is o siete días y visita- el indígena en cuestión, henchido t> 1 ar . i K ^ 
,T , n f ' t a Bab Stah, me ha conducido en 
quine? Marraqu-ch, Ca-)de satisfacción al ver que yo es- . n • , i - i , 
(mis reflexiones, hasta contempla»* 
en mi maginación a esos tipós dcá 
preciables, egoístas, hipocrltaá) 
res condiciones, y en un mmirnun 
de tiempo y el máximo de coefort, 
las principales ciudades del joven 
protectorado marroquí. 
Asi que en la mañana de hoy, 
desembarcará en Casablanca el pr i 
mer miembro do la citada misión, 
íjue se trasladará a Rabat segui-
damente. En Tánger desembarcará 
hoy el teniente coronel Gouounex, 
negro que con su aspecto especial 
rompía el encanto de la silenciosa 
y serena paz de estos lugares vír-
genes, salvajes en su abrupta cons 
titución fragosa. 
—¿A dónde vas con ese paraguas 
tan grande, abiertoen un dia como 
hoy, nublado, sin sol y sin que 
llueva?—le pregunté con ironía cr 
mo quien en su ánimo desea ano-
nadar con una pregunta que no 
DE FUTBOL ciar el resultado de un parí ido. 
Una certa 
dirécter de DIARIO MARRO-
«uy señor mib. Esporo dé cabida 
ta el periódico de su digna direc-
•10n a:iniá cortas lineas, aclarando 
) en contestación al cronista sobre 
11 ^soltado del partido a beneficio 
•MI "Asociación de la Prensa. 
de la casa mlitar del pressídente de 
la República y se trasladará por vía ¡ tiene contestación lógica para jus 
Madrid el comisario de Ejército donítaiTOa a Rabat- ^ tificar un acto. 
Avejino Poveda Gómez. j L:l misión permanecerá en Ma- Y Mohamed, pues así se llamaba 
rruecos seis  si t  i s v ísita-
• • • i , , 
Terminada la inspección de las - ^ 
fuerzas de Ingenieros e g r e s ó a Cen 7 Cl MeriÍ0 ^ ^ l ' t ó H me había «Mo en ían fla-
' <<onr/- areglarán los preparativos mante paraguas, me contestó: 
ta el teniente coronel del batallón 
de Tetuán don José Velasco con 
e\ ayudante de aquellas fuerzas 
cial se compondrá de 80 personas. su "escara" -bolsa, cartera—y no 
Ya se sabe ^ el P^sidente de la liene nada que en ella> Si 
Regresó de España donde se en- República desembarcará en Casa-
de] viaje presidencial. 1 —Me he gastado el dinero v luz-
Se cree que el cortejo presidan- co mi paraguas como quien lleva' 
Puedo demostrárselo práoticamen | 
te y teóricamente a muchos nuevos. "entraba con peiniso, HVga-níiJr) blanca el 15 de octubre a las ocho soj que mi 'carnin0 ,es jarg0 y en_ 
[aficionados, ya que así lo dice muj^ ayer de Ceuta el teniente coronel de la mañana, 
claro la regla 13 del nuevo regla- ¡c-fc de los Servicios de Intenden- mt^émjssasi 
mentó. l e í a don José Gilabort.y Soler. ' 
Perdone la molestia y quedo de quien tomará posesión de sus car 
usted señor director, atto. s. s. gos en el dia do hoy. 
RAMON GIMENEZ 
£a señorita Bibê ot 
tonces estafé dispuesto para de-
JLÜ. ««mmmmmmmammmmm am \¿ ••iii**wg fonderme del uno o de la otra. Y 
LA FOTOGMAFIA " í ü - canturreando su monótona canción 
auncia a su distinguida clientela cilla con airo de satisfacción y or-
qun para prove rs^ del carnet de »ul10, continuó su marcha sende-
identídad es iñdispensablé un buen ro «Ñ0! balanceándose a] sortear 
más materialistas que Sancho y 
mas bajos que los adoquines—^ per 
done la comparación el út i l ado-
quín, ante la perjudicial inutiU» 
dad de esos seres— tan común ert 
ios i\ais):s divilazados y admirad 
la sencillez de quien goza satisfe* 
cho la alegría que le prodüce el 
pasear su paraguas por el centro dé 
Yebala, como un alarde de cosmo-
politismo para nadie perjudicial, 
Quédate contento, alegre y satis 
Para revistar la base de Auarnará retrato que iMiede 'óbStcrorsé en es las Piedras comn "nnilibrista * fecho Mohamed, aunque los su-
El señor Mulero cumplimentó a 
3. E siendo acompañado por el 
Hoy se estrena en el Teatro Tí̂  
t . 0 1 Cronista 10 siguiente: Des paña esta preciosa película últ ima Fernandez Mulero con su avudante 
un pequeño lio ante la por creación de la exquista artista de 
Uleo íÜ AraÍCh' y Sin quq el p ú " v m hispana Dolores Costello. 
o serve la falta es despedido Toda la plástica belleza de esta 
D-l campo Benadi i . ^ ^ • 
He de • amiente actriz, puede admirarse 
e advertirle al cronista pa- en esta producción, cuyo argumen 
Wíyo que antes de reseñar tu extraordinariamente original , 
MlbuÜÜ 05té bien informado so desarolla en medio de una pre> 
.a 0 ^ I s m o y actuación ser.tación espléndida que acusa una 
líie n ^ POr líl Parte aporta dirección. 
cor^Ponde corno árbitro, he No deje usted de Verla. 
llegó el teniente coronel jefe dé te acreditado estudio en pocas hoi en ê  alambre. 
la Escuadra de Marruecos don Pió ras. Quedé confnso * mp f,i cuenta ^ 
i i -r- - • i • n muchas veMS tío vemos nuestras 
T \ í C i ' vanidades y por lo tanto la de él 
D & t Q ^ O I J l C l l ^ f T era disculpable. ?e había gastado 
Él próximo domingo 21 a las on- su dinero y lucía su panguas, el 
perbombres to digan con gesto des 
pectivo: ¡Tonto! 
ÍOAQÜIN IZQI'IERDO Y GTMEN^. 
Ain Grana Í2 de septiembre de l&tó 
^áp3^1^0 îc*10 Behadi del tumba de un gran amor" superjo-
l«irirt ^ tocia P01>sona Que hava ya 1930 dé ía famosa márca Ufa 
sepa apfc- de Bcrlirt-. 
Y O 
foto de Arte 
RvdaJieinaülctoHa 
ce de la mañana seguirá la revista cuai más tarde tendida que abrir-
de armamento e insignias a los afi- lo, no contentándose con el fata-
líados, en el campo del Tenis de] lismo del "¡mektub"! gestaba es-
Casino Español. crito) cuando lloviera o le hirieran 
Tunemt 
E l lunes se celebró en la PftfPjj 
quia de los Remedios de Ceuta urt 
solemne funeral qus fué upllcado 
OCASION 'que excesivamente previs.h', lo lio-
Camionelá cai'íozada y entoldada 2 y ^ abierto de anlémáno. 
11, P. marca Renault de 2000 kgs.j ^ig0 gQ ila adelantado é\\ nub-
los rayos ardientes del solj si noJpor el eterno descansó del alnul 
carga útil semi nueva 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
tra labor, petisé, saennd.» de *u fá 
taíisla adormeemiento a alguna ger 
del tjue en viá filé nuestro Wfítlfa 
director y queridísimo ¿ómpañeM 
Rafael López Rienda ((}. ^. d.) 
Al acto fúnebré asistió la viuda y 
el padre político del finado adiS 
te de oste país, haciéndoles ver las má3 de gran núméío de ñ ^ $ . 
el e mbresos de todas ciases en 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O • T A L L E R D E E N C U A O E R N A C I O N 
I DUMO MARROQUI 
JUNTA DE PLAZA Y GUARNI-
CION DE LARACHE 
ANUNCIO 
Debiendo adquirir esta Junta pa-
rcsponsabilidad civi l dimanado del COMISION GESTORA DEL HOSPI-
mismo, he acordado por provichn TAL MILITAR DE LARACHE 
cia de esta fecha, sacar a pública 
i subasta por término de veinte dias 
y demás condiciones qus se dirán 
la tercera parte del inmueble em-
ANUNCIO 
ra las , , , r> i barga do en dicho ramo al procesa-necesidades del Parque de ^ 
Intendencia de esta plaza, los ar-
tículos que a continuación se expre 
san, se admiten ofertas de 10 a 
10"30 horas del dia TRES de octu-
do de referencia como de su perte-
nencia y en preindivisión con sus 
hermanos Hach Abseiam Ben Bu-
chaib y Hach Mohamed ben Bu-
. chaib, dueños de las otras dos fcsr- ^ n ^ - ^ 
bre próximo, las que deberán ajus ' . OCTUBRE 
i , • i x . .ceras partes, cuyo inmueble que a 
tarse a las condiciones técnico le-í ' ' M 
gales que se hallan expuestas en la 
tablilla anunciadora de este Orga-
nismo. 
'continuación se reseña, ha sido va 
lorado peritíialmente en la canti 
dad de tres mi l novecientas noven 
ta y seis pesetas y por tanto el de 
la tercera parte proindividual en 
mil trescientas treinta y dos pese-| 
tas. 
"Una casa de la calle Chorfas , 
número 4, que tiene una extensión 
superficial de 22 metros cuadrados 
con iveinte decímetros cuadrados, 
compuesto de planta baja y un p i -
so superior, con una sola habita-
ción cada una; tiene su puerta de 
entrada a la calle chorfas y linda 
por la derecha de su entrada con 
el callejón llamado del Dap, a la 
izquierda con el Ker Mohamed y 
ARTICULOS 
Aceite 3.344 litros. 
Arroz 3.750 kilos. 
Azúcar 1.630 kilos. 
Cebada 2.038 QQms. 
Garbanzos 2.836 kilos. 
Habichuelas 2.260 ki]os. 
Paja pienso 1,952 QQn \ 
Pimentón 168 kilos. 
ViVno tinto 15.696 lUrc 
Los depósitos del cinco por cien-
to pueden hacerse todos los dias 
laborables en la Caja del citado Par 
que, de U a 13 horas hasta las 13 por la parte posterior con Sid Has-
del dia dos del mencionado mes. Benmi . 
Los artículos han de ser de pro- Para «1 remate se ha señalado el 
ducción nacional, admitiéndose tam dia 29 de octubre a las 12 de su^ 
bién los de la zona del Protecto- mañana en la Sala Audiencia de es-. 
- , te Juzgado. Y se advierte a los l i c i -rado español. 0 i 
tadores que para tomar parte en Las muestras ae aceite, azúcar , t . , T ^a» niuc u , , la su];)asta deberán consignar pre-
pimentón ŷ vino tinto, en triplica- viamente en la mesa del Juzgado o 
en el Establecimiento destinado al do ej-emplar para someterlas a los 
análisis correspondientes, serán en 
tregadas en esta Junta el dia 24 
del corriente. 
Los gastos de anuncios serán sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Los concursantes deberán acom-
pañar muestras de paja en la mis-
ma forma que para los restantes ar 
ticulos. ! 
Larache 16 de septiembre de 1930 
El Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
V. B. 
El Coron-sl Presidente 
LOPEZ GOMEZ 
EOiCTO 
Don iVaiiciseo de Rojas y Rojas, 
Magistrado, juez de Primera Ins-
iancia tía Larache y su Partido 
HAGO SABER: Que en cumpli-
miento que por este Juzgado se pre 
ta a carta orden de la Superiori-
rfad referente a i sumario 16 de 
1929, por robo contra Hamod Ben 
Buchaib Laraichi y en el ramo de 
efecto, una cantidad igual por lo 
menos al 10 por 100 efectivo del 
valor de los bienes que sirva de 
tipo para la subasta, sin cuyo requi 
sito no serán admitidos. 
Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par 
tes del avalúo, pudiendo hacerse a 
calidad de ceder el remate a un 
tercero. | 
Y que el t i tulo d3 propiedad esta * 
ra de manifiesto en la Secretaria 
p'ara qd̂ e puedan examinarlo los 
que quieran tomar parte en la su-j 
hasta, previniéndose además que 
los licitadores deberán conformar-1 
so con él y no tendrán derecho a 
exigir otro. 
Dado en Larache a 13 de s-eptiena 
hre de 1030. 
FRANCISCO DE ROJAS 
El Secretario 
ENRIQUE BAENA i 
Necesitando adquirir esta Comi-j 
sión para las atenciones del Hospi-| 
tal Militar de esta plaza, los articui 
los que a. continuación se expre-
san, se admiten ofertas de 10 a 
10*30 horas de dia CUATRO DE 
próximo, las que deberán 
ajustarse a las condiciones técnico 
legales que se hallan de manifiesto 
en la tablilla anunciadora d" la c i -
tada Comisión, 
ARTICULOS 
Aceite 1.199 litros. 
Arroz 210 kilos. 
Azúcar 1.230 
Bacalao 113. 
Café 2 41. 
Carbón cock 29.310. 
Idem vegetal 20.737. 
Carne vaca 1.438. 
Idem cordero 500. 
Cebollas 767. 
Ceregumil 27, 
Cerveza 1.212 litros. 
Champagne .44 botellas. 
Fideos 91 kilos. 
Fruta del tiempo 2995. 
Idem seca 791, \ 
Galletas 86. \ 
Gallinas 3.416 números. | 
Garbanzos 457 kilos. 
Guisantes 28, ., 
Harina de trigo 68, 
Hueso vaca 283, 
Huevos 27.602 números. 
Jamón 758 kilos. 
Judias blancas 223, 
Leche de vaca 8.859 litros. 
Idem condensada 8.213 botes. 






Mostelle 100 litros. 
Pasteles 150 piezas. 







Vino Jerez 318. 
A'ino tinto 5.144 litros. 
Los depósitos para podar concur 
sar del cinco por ciento pueden ha 
cerse todos los dias laborables de 
11 a 13 horas, hasta las 13 del dia 
tres del mencionado mes. 
Las muestras de aceite, azúcar, 
cerveza, leche condensada, tocinoj 
y vino tinto, en triplicado ejem-| 
piar serán entregadas el dia 26 del^ 
actual en la Secretaria de -esta Co-
misión al objeto de someterlas a 
los análisis respectivos. 
Los gastos de anuncios serán sa-
lisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 16 de septiembre de 1930 
El Comandante Secretario 
A. PEZZI 
V. B. , 
E l Coronel Presidente 
LOPEZ GOMEZ 
C O M P A Q N 
Süoiedad unónima fundada en 1877 
Capitali 105.000.CC0 de francos completamente desembolsa^ 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domidlio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
impDsiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos dt Campaña. Préstamos sobre mercancias 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valorei 
Suscripciones. I ĝo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de chequeí y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
| "m todas las ciudad « y principales localidades de ARQETIA O» 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victorn» 
CORRESPONSALES EN E l , MUNDO EUTERO 
Compañía Trasmediterranea 









14 y 28 
OCASION 
6 H. P. Renault conducción i n -




Gran Empresa tí^ Aulomaviles 
L a V a l e n c i a n a 
(SMPRSa\ BSíAfiOiiAJ 
J o s é L i o d r a S a í a 
| Automóviles de ^ran lujo, gran raí idez y con butacas indivdu& Oi. La 
Empresa más antigua, con matem'l moderno apropiado a las oarrete* 
ras que recorren y personal ¿xper mentado. 
I i y 2 5 
9 y 23 
6 y 20 
4 y l 8 




12 y 26 
10 y 24 
7y21 





i 3 y 2 7 
i l y 2 i 
8y22 10y24 










5 y 19 
2,16,30 
14y2& 
l l y 2 5 















13 y 2? 




5 y l 9 
3.17,31 
i4y28 
1^7 2̂  
Transbarda eo Ccut» al w ñ p * 
•iline a lea paertei de Tánger 
O T R Á . — a d m a t a farga patk ta» pa«rt«a de l i e i l a a 
i l i l» Cieariai y Baiearei. 
Agüela ee Laraeiei FRANCISCO LLOPIS. 
• f i a H s t e l f ^ s s t i u r a n t C s p i ñ t 
SITUADO EN LA PLAZA D I ESPAÑA 
Ailifao Hotei montado a la moderna, con magninco servicio da eo> 
D36áe5, Bspléndidai hsbitacones y cuartos de baño. Gouildaa a la Jart^ 
pct akcnoo y oubiartos. &t sirven eneargoa, 
Bsta casa cuanta coa un exoeíante maestro de cocina 
OCASION 
20 H. P. Vivasix, 5 asientos, con-
ducción interior, semi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
XAUJtN, BAB TAZ^ ^ERVigiO DIARIO ENTBJfl CBDTAt TETUAN 
TANGER, ARGILA, LAR AGE Y ALCAZAR. * 
HORARIO DE SALIDA a partir del l * de abril de iíSO, en combmaciói 
con la Empresa "La Española'. 
CEUTA A TETUAK, T'SO. «'30, 10 12 IS'SO 16'30 16'80 16 46: 1# 
19 30. . i i » 
j JEU1A TETUAW TANGER A R G l U CARACHE: 7'30 y IS'SO. 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE PIBECTO: 7,30t 1 t , 
CEUTA TETUAN XAUEN: 7*30 y 1S 
tíF«rrocarril d© Larache a Alcázar 
UNA 6RAN MARCA • ' 
PARA DISTINGUIR D O S E X C E L E N T E S PRODUC-






















LÜIIJAN CEUTA- 8, 8'3Ü, 10, 12 ¡¿'46, 16, 1^16, 
CETÜAN TANGER: 8, 10. iSTíO, SS'SO, lO'SO^ 
'TETUAN RGAIA, ARLiiLA IJÍOAÍ »IB: l«t 
Ti / l LIAJN XAÜEN; 7, lO'Sü^ I^ÍO. 
TETUAN BAB TAZA: 7'30.' 
TANGER ARCILA LARACHE ALC¿ ZAR: 7, IS'Sd. 
TANGER ARCILA LARACHE: lf ^'óí\ . lb<Hi, LOOTCVO). 
TANGER TETUAN: O'IS. », IS'SO 
D « U Q R 41 » » 1*50 M. iá. 
Dt 50R f f » a 1 7 | já. |¿ . 
Do 100 a f i l • a 1*50 pSr ea¿B (raoefÓB ¿a 
Ha i m M idltlaiti. a PtAi. IVUQ Ita 1.000 ki^g,****. 




Son las mejofés del mundo 
LA leohe oondensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas eanas de Dinamarca: alimentadas con ios ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfío de las muchas IMITACIONES (Jue ée han hecho de 
este artículo y exija siempre en ia lata el nombre de P. F . E 8 -
ie^NlilN. Raprasentante sn Laraeha: Antopio Lópts i m i g i 
TANGER TETUAN CEUTA; 6'i%, 9 
TANGER XAUEN: 9. 
KAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11% 
XAUEN TANGER ARCILA LARACB K: 11 
BAB TAZA 1ETUAN CEUTA: iVZ* 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 u. 
LARACHE T.ZENTN MEGARET J}i ,iis BEN A AROb r i 6 14'3ü 
| ALCAZAR TAATOF T E F F E R MEX , hAÜ: 7,15 14 * . 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARO LA LARACHE: ^'30 
/ U U n B l RGIL TNQER: 7, Í7# 
LAíLACHE ARCILA TANGER Tffl .,N CEUTA: 7 IS'SO, 
LARACES ARCILA H'QAIA TBTUA CEUTA: í'So'18 
i A R A C S l XAUEN BAB TAZA S'S , 7. 
LARACHE ALCAFAR: 8, 10, H' b 13 IB lfi'80 i T M i r 8 f 
iLGAZAR LARACU5: 6'45, S'SO n' IO'SO U'SO 'te I T S t y 11 
ALCAZAR LARACES ARCILA TAP QER: 5,' « , 18. ' 
SERVICIO DS 1S?AÍIA 
XSR^T^^BNulrf T Kv!i«ann^0 803 í>ur*ítaCÍ individuales STÜDEBA-
ÍER yPANHARD ^ V A S S O R c a r p i d o s CÜ los Estados OnMos da 
Mnénoa y en París, Servleioa en Combinación con la llegada y sall^*' 
áe los barcos, rápido de G&dit y Sevilla, para Madrid Bareakna r l 
rincipales lineas, áe automóviles de Andalucía. ' -
Salidas de Algeciras para Cédis ales 13*30, 
Salidas de Cádiz para Algeciras a iag 7 00 ; I 
Salida de Algeciras para Jeres y 8evil¡a a lag ^30 ^ 
Sahda de Sevüla para Jeres, Alg.cira3 a la, ê oo y Voo ' 
CONSULTEN PRECIOS TODAS LAS A Q W I A S v n ^ m v . - ™. i 
' L A VALENCIANA" AG^NCUS Y OF1GINA8 D« j 
m m Q o o o a n i o M 
^ A f 1 B A ^ t a i f 4 9 t S Í t 
Ezcsid&té servid» á« Qom$áer a U carta. 
Bebidas de excsbsUs y acreditodas már^aSi-Tapái Yariadai 
PRfiNTE AL TEATRO ESPAÑA.^- LARACHE 
Suscríbase a DIARIO MARKOOU 
t a c é p&m\ de<ir6dlte.»S 
Gapital social i 00 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja ahorros..—intereses 4 % a la vista. Cuentas eorti€í^9 
en pesetas y divisas extranjeras 
Suauraal «o Larache Avenida Reini Vlslori* 
N 
DIARIO MARROQUI 
^ o t i c i e r o l o c a l 
, . uua mejorando en su dolen 
.Yd^ngüdá esposa d?l jefe de 
cia ! ifavor don Carlos Pedemon jalado 'lia. 
* k • 
También ha experimentado nota-
mejoria la joven y bella espo-
¿ o nuestro estimado amigo don 
Toopoldo L ^ 2 • h ^ del C0n0CÍ-
^ industrial don Ba 
vivamente cele-r,anq»ero, lo que 
Helando a la enferma ra-
gramos 
nido restablecimiento. 
* * •* 
Madrid con motivo 
dro Revilla Sordo a quienes acom 
pañaba el marqués de Montefuerte, 
De Ceuta regresó nuestro estima 
do amigo don José Pascual. 
En Ceuta so encuentra enfermifo 
el monisimo niño Pepe Luis López 
Pascua, hijo del fallecido compa-
ñero López Rienda. Al pequeño en 
fermito le deseamos rápido alivio. 
COMANDANCIA DE SANIDAD M I -
LITAR DE CEUTA 
Agrupación Mixla de 
Larache 
El próximo dia 22 del actual á 
las once horas y en el cuartel de 
esta Agrupación sito en Convalecien 
tes se procederá a la venta en p ú - | 
blica subasta del material inútil 
de la Sección de Higiene existente 
en la misma y cuya baja ha sido 
aprobada por la Superioridad, 
Los que deseen tomar parte en 
la misma se encontrarán en el c i -
tado cuartel a la hora mencionada 
en el que se -encontrará reunida la 
junta designada al efecto. 
El importe de este anuncio será 
de cu-enta de los compradores. 
Larache 15 de septiembre de 1930 




ABIERTO V \ \ Y, NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE GO-
ÜUES POR ALUDOS DE UN MEd 
Coches ligeros 20 ptaa. 
Camionetas 30 ptas. 
Camiones 40 ptas. 
U L T Í f v i A H O R A 
Se extiende ía huelga genemí 
de Barcelona 
S e l l o s d e C o r r e o s 
> Experimenta alguna mejoría en 
" nevar a sus hijos para Ínter- la ^rav9 dolencia que le retiene en 
^ ios en una Academia de la Cor- el lecho a consecuencia de las que 
donde cursarán sus estudios, maduras sufridas5 ^ hij0 Pe(Iueño 
Carcharon ayer a Ceuta, donde em de niiestro estimado amigo don Ma 
rá con su distinguida señora nuel Arenas, presidente de la so-
^adre e hijos, nuestro querido ami ciedad Unión Española. 
g0 don Avelino Poveda que para 
jos primeros días de octubre regre- De su viaje a . Francia regresó | 
sar¿ a Larache. | el lunes acompañado de su distin-
>• 1 guida familia el director de la Com 
Después de pasar breves dias e n ' p ^ n i e Algerienne M. Fernand Ga-' 
Larache alojadas en el palacio de llois-
h serenísima señora duquesa de Nuestra bienvenida, 
regresaron a Ceuta las be-
Josefina Longoria y por noticiag particulare3 llega_ 
carinen Ramirez, siendo despedidas ^ dp Maf]rid sabemog que pre_ 
por sus numerosas y distinguidas ?idente de la Asociac¡ón de la pren 
amistades de esta plaza. y querido compañero don Fran 
' cisco Muro Gómez activa las geslio 
Desde hace varios días se encuen , u x ^ i « * 
. L, nes para la celebración de la fiesta 
LM entre nosotros el aristócrata 
. , de la raza, 
madriteño señor marqués de Mon-. 
tefuerte,^estudiando la posibilidad! 
de emprender negocios agrícolas ( Para festejar el levantamiento de,^inérÍOa Centra1^5 de Libaría ju 
la censura a la Prensa, se propo-íbilado8» 3 raros de Anatolia, Per-
nen reunirse en fraternal banque- sia 1013, Ahmed Shah, oompletop 
POR DL 
Coches ligeros 1 pta. 
Camionetas U50 ptas. 
Camiones 2 ptas. 
JAULAS 
Mes 40 ptas 
Día 1'50 ptas. 
Est^garage dispone d« todos loe 
adelantos modernos. Estación ofi-
cial Tecalemit para engrase de oo 
ches. Agua a gran presión para la 
vado de coches. Inflador d« neu 
náticos eléctrico, etc. 
Coches de ocasión de varias mar-
cas con facilidades de pago. 





100 Bellos jubilados diferentes, 
tamaño grande, verdaderas joyac 
del arte gráfico, por pesetai 11 IO-
Jamente. 
563 diferentes entre los ouaieŝ  
8 de Espafia, catacumbas, efigie 
del Papa Pío XI, 25 clásicos de 1̂  
en nuestra zona. 
Agencia £evu 
riansportes automóviles. Turismo. 
Plaza de España.—Larache 
Esta acreditada age.icia de auto-
móviles tiene establecido t?-, slguien 
le horario para sus servicios fijos 
de viajeros: 
De Larache a la soua francesa 
iG. T. M.) 6.30 m, 
. i 






Francos suizos 182 
EL CONGRESO DE ACERO 
Praga,—Se ha celebrado la se-
sión de apertura del Congreso del 
acero al que han asistido 170 dele 
gados de once naciones. 
Por España asisten siete delega 
dos presididos por el director de 
los Altos Hornos de Bilbao. 
IRIGOYEN SIGUE EN CALIDAD 
DE PRISIONERO 
Buenos Aires.—El oficial secre-
tario del expresidente Irígoyen ha 
sido detenido por haberse averi-
guado que días antes del movímien 
to revolusionario envió a Montevi-
deo un millón y medio de piastras. 
Contra los deseos del presiden-
te general Uriburu el expresidente 
Irígoyen continua en calidad de pri 
sionero a bordo del cañonero Bel-
grano. 
LA TENTATIVA DE ATRAVESAR 
De Larache a Arcila y Tánger: *EL C ̂ A L DE LA m N C H A POR 
m. 9.30 10. m. y 4 tarde. 
Ayer salieron para Tetuán paraje los elementos periodísticos de la 
resolver asuntos del Sindicato Agri 
cola de la Guedira el presidente y 
vicepresidente de dicha entidad , 
don Juan M, Guadarmino y don Pe-
plaza. 
Se compra un piano en buen es-
tado. Razón en Gasa Goya. 
Salón de 
Señoras 
FRANCISCO MIGUEL RÜI2! 
Avenida Primo de Rivera. 
bS'DULAGION MARCEL Y AL 
táKJA, TINTURAS DECOLORAGIO 
N'ES MASAJE FACIAL Y E L E C -
TRICO, GRAN PERFECCION EN 
CORTES DE PELO 
Dr V i c e n t e S a r m i e n -
to Ruiz 
-UNICA DE ASUEROTERAPIA n 
BIOLOGICA 
Medicina general 
•fcoírijos 18, principal 
MALAGA 
tambaron k Hazan 
basta 30 Gran, conjunto por í) 
pesetas solamente. Veinte veces 
«más que el valor de catálogo. No-
ta de precios ilustrada, sensaeio 
nal, gratis. Bela Sekula. Dept. De-
tall. Cenferbauue. Lncerna. (Bn> 
OCASION 




- ?'? ? — 1 — T i j i M n i 
De Larache a Aicazarquivir 6,30 
&,30, 5, 7,30 t. y 0 noebe. 
De Larache a Tetuán y Ceuta, 
.por Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenin, Jemis Be-
ai Arós, 7 m. 
Despacho de billetes e informes 
en general: Plaza de Espafia. 
DENTISTA 
PABLO GALAVIELLE 
Moderna clínica dental 
Avenida Reina Victoria 
Pasado el Consulado de España 
DOS SEÑORITAS 
Londres.—Las hermanas Cienfiel 
EL PARTIDO SOCIALISTA Y LA 
Ó, G, de T. 
Madrid.—Los comités directivos 
del partido socialista y de la Unión 
General de Trabajadores se han re 
unido para fijar los trabajos reía 
clonados con las próximas eleccio-
nes. 
EL PRESUPUESTO DEL MUNICI 
PIO MADRILEÑO 
Madrid.—El pleno del Ayunta-
mienta acordó que el presupuesto 
extraordinario para 1931 sea de 80 
millonas ciento fííaévé mi \ pesetas 
a cuya cifra alcanzan los ingresos 
no habiendo por lo tanto déficit, 
I XA CONFERENCIA SOBRE EL 
TRIGO 
Zamora,—Ha dado una interesan 
te conferencia sobre el cultivo del 
trigo don Manuel Aranda. 
LAS MANIOBRAS NAVALES 
Ferrol.—Aunque no ha sido da-
do a conocer el juicio crítico de 
las maniobras navales se sabe que 
los objetivos del bando negro fue 
ron todos cubiertos al bombardear 
la escuadra blanca, 
LA HUELGA DE GRANADA 
Granada.—Continua la huelga 
que han intentado atravesar el Ga!de lo tranviarios habiéndose prac 
nal.de la Mancha a nado, han sido|tlcado mas de 60 detenciones, 
recogidas cerca de la costa fracesa — — 
completamente agotadas después de' 
llevar doce horas nadando. 
LA HUELGA GENERAL DE BAR-
CELONA 
Barcelona.—Continua la huelga 
general planteada por los obraros 
metalúrgicos y secundada por otros 
ramos. Hoy se solidarizaron con 
los huelguistas los del ramo de 
'transportes, siiendp absoluto el 
JIDA USTED EN ALCAZAR -DI^-
í t fü MARROQUI' EN E L S&TAÜLá 
GIMDBNTQ "GOTA* 
lEstudiantesI 
raujófonos f diieos "La Voi á i 
Kmo'. l i te caía Invita t ra d i* 
rgulda olieoteli a eieuohtr loé 
Itimoi diícof dt "La Voi d§ «< 
mo* én tangos arfeniinos for Bén 
nns Terrado. I I alma d« U 90fl% 
>r *i f ena (bljo) y GuerrlU y plroi 
or Vallejo, Angelílio, Mar6h«n»Í 
pero j «1 Niño dftl MUÍ«O. Bl Uní . 
.ay por Is orquesta Alady y «orq! 
.joiprame un Polo" y Bepepa, M 
lejeoita eompleta m 4 diseoq »M 
etruzn j otros muafces diftoU d4| 
uilu'éraí. 
ir&adf.s aollidadda d« pago. Agéa-j 
Colegio de Nuestra j îa Aleaaar, Junio Qasi&o 4 | 
^ f t o r a d e l o s A h g é c 
los d e U r a 
^ pone 
SE ADMITEN ESQUELAS DE DE-
• FUNCION HASTA LAS DOS D I Uj 
1 ÜADBIWABA 
eB COtlOC iír.i>ent0 del pd | n mrir **mmmmmiHái***miaiémmm^ 
l'W en general que a partir del -TN ̂ . ¿ 2 „ 
día primero de septiembre V a l r O T i a t O CLZ t d * 
Ĵ 1̂  instalado este Colegio «m X í ? ñ n n ? n 
*J nvievo edificio construido al efee M I L U d C U 
-n la calle Guedira 
IHI1'" 
¡11 »l¡ll«"̂  
Un , 
ENSEÑANZA DE CIENCIAS MATE» 
MATICAS Y FISICAS DEL BACHI-
LLERATO UNIVERSITARIO, FA 
paro en toda la ciudad, esperando CULTADES Y CARRERAS ESPECIA 
que hoy se extienda la huelga a LES—RAZON EN LA REDACCION 
otros ramos. 
El gobernador civil hablando con 
os periodistas manifra9t'5 Que ha 
bian sido detenidos varios obreros 
que repartían hojas clandestinas. 
* También manifestó que en B a r -
celona no será levantada la censu-
ra ni se permitirán actos públicos 
pues hasta él habían llegado rumo 
res de que la huelga tenia carác-
ter revolucionario. 
HUELGA DE TIPOGRAFOS 
DE E S T E DIARIC 
iISTES DE AiNUNGlAñtíE UONSU^ 
l E LAS NUEVAS TARIFAS Üfl 
PUBLICIDAD OS KSTB D1AIUO 
•mMfir—Tin 
i • SBC 
B o d e g a s F r a n -
c o E s p a ñ o l a , 
LOQROSD 
L03 ^Padm o representantes dv3 E l curso «'diñarlo -este repu« 
Matad a este 
chupador 
de sangre! 
Los mosquitos hacen más víctimas ellos 
solo-i q IO to.i is Ui-i fur Ü S embran por 
(!• n i cr lus gér •tíries Ac ñebtti y enfef* 
me 1 injrtd¿d. Alojólo-; de lós seres 
que o son querido îVappdcSI Flit. 
Hit exter:!? na mñ-icas, mosquitos, pul» 
gn->, p íl.ll.is» iiOntlig «4 escarabajos) 
Lhí < h >-. • y ans c in î ¡V«) páügrosOi 
Ko nimthuNo rOnxnnda Pllt con,los 
(l os i'i^eií tii-as. biíiór. ainariiio" ffanjú 
?!( (;• ;. ¡No se rí'íüír' i QrcinvL 
BXÍ}X lo; envsi í p.-e;lal44 >«-
Tarrasa—Se han declarado en' LOS MEJORES VtNOS bfe MÉSÁ 
huelga los tipógrafos por lo que! < ~ 
Manuel Arena». Ave-
nida Reina Victoria. (Villa María 
hoy no se han publicado los p3-j Depositario 
rindicos. 
FINALIZA KL PLAZO DE REGI 
M ACIONES 
Madrid.—Kl minislró del Traba-
jo ha mar.ifesífido quo mañana fl-| 
naltea el plazo fijado para la8 r6 
Tereta 
S0>:VKH3H V03XH0 
elatriticiones de censo electoral. | 
En Madrid ft) hau pre.̂ -ulndo 1 7 . - ^ ^Q)mm i )pU9^ 'd "H OÍ 
mil reclamíiílones, S^OiSVOO 
I 
mñas qu^ deseen matricularse ^ Centr0 dar,á comienzo el ptl 
n ^ctuarlo durante los días 1 
^ráa9^ Cien̂ ro de enseñanza, po- mero de octubre Con las siguientes 
^vVrteCtUarl0 duratlt- l « días I,'enseñanzas: 
^ día antes Citad0' ya Preparación militar subvenciona-
^ el Z!Earán t0daS las 0'la ida Bachilléralo Élemental y Uní-
n nuevo odificio menciona I * . ^ n- • t i . 
iversil.ano de Ciencias y Letras y 
•—- „ ' nronni-npiñn para ingreso en él, 
F R O ^ ^ ^ U I " SE VBND3 í Excelente y anU^U0 Profesorado, 
'̂ AMKNTB BN LARACtítf I ^formes: Secretario, capitán Na 
T ALCAZA. ''IVÍ 
3 
strería Bomstein 
L- U * 
Se ha recibido un extenso suriido de tejidos españoles y exlrah^ 
jeros en los dibujos mas modernos para la próxima temporada de iii-» 
vierno. 
Visiten la Sastrería Bornstein. 
ras. 
Por m lyjr: DJSli l íTi lEninNOS 1 CIA. tortes. 591-A. Barcelona 
5BCiml2S: M i ir' i. S c i t i , V»' «ncia, ñ i b i d V iso . GKo-, C w a , P; Se necesitan buenas oficialas para prendas d-j mahgil4 
DIARIO MARROQUI 
" D I A R I O h A Z A 
Os nuestro corresDonsal-aelaQaao Francisco R. 6alvino 
La Pena Militar y su hermosa obra 
Prosigue desarrollándose sin i n -
terrupción en la Peña Militar el 
amplio plan de reformas que des-
de su elección se trazara la actual 
junta directiva, para dotar a A l -
cazar de un Casino de primera ca-
tegoria. 
^a conocen nuestros lectores las 
importantísimas reformas no ha 
mucho introducidas en la planta 
baja de '¿ste centro social, que con 
el nombre de Peña Militar, es un 
Casino civico militar, -en donde am-
bos elementos tienen iguales dere-
chos e idénticos deberes. 
Esta nueva estructura o consti-
tución de esta Casino, se debe al 
marcado interés que tiene su digno 
presidente el presagioso jefe de 
los Regulares don Juan Yague, de 
estrechar aún mas los lazos de 
unión y confraternidad entre los 
elementos civiles .y militares de' 
esta plaza. 
Solamente el des^o de realizarlo 
es ya en sí plausible, mucho mas 
cuando con un franco *p indiscuti-
ble éxito se ha llevado a la prácti-
ca, congregando en la Poñy Militar 
en animados festivales al elemento* 
civil de las diferentes colonias do 
•esta plaza. 
Esta es una labor de unión y con 
tacto muy de acuerdo y en í>rmo-
nia con la misión de Esnuna en 
este país que está bajo *a tutela 
y protectorado de nuestra nación.. . 
Hace algún (tiempo diji-nos en 
estas columnas siempre aDievfas a 
toda labor noble, que lenninncio el 
vasto plan de reformas que se ha-
bía trazado la directiva, seria la 
Peña Mflitar el mas hermoso Ga-
sino do nuestra zona de prctecio-
fado. , 
No nos hablamos equivocado Gtn 
luiostros vaticinios por eua&to qus 
los hechos con su alta elocuencia! 
Viene dándonos la razón de lo que 
en esto sentido dijimos. 
Acabadas las reformas ch la plan 
ta baja, que ha merecido desde un 
principio el justo elogio y ncve t í -
do aplauso de cuantos la han visto 
dieron comienzo los trabajos á-i la 
planta alta de este Casino. 
Dichos trabajos se llevan ( tn la 
actividad que suele imprimir la d i -
rectiva en los asuntos de la Peña, 
habiendo quedado totalmente ter-
minada la sala de billares. 
Es esfe un espacioso salón pavi-
mentado de madera, rodeado de to-
do confort y comodidad en donde 
se han instalado magníficas mesas 
de billar, con un precioso juego 
de tacos, y dispone del nuevo re-
glamento ds esta clase de juego. 
Actualmente y en la misma plan 
ta se está preparando una hermo 
sa biblioteca, sala de esgrima y de 
gimnasia y varios cuartos de baño, 
Como complemento a estas refor-
mas hechas en tan breve espacio 
de tiempo y dentro siempre de la 
más exquisita y pulcra administra-
ción, ha empezado el arreglo de la 
fachada de este edificio. I 
Por ú l t imo^ la actual puerta de 
entrada de la Peña Militar, será 
sustituida por otra de forma mas 
artística, dotando esa parte de am 
plio y elegante zaguán, espacioso 
guardarropía y colocación a uno de 
los extremos del zaguán de cabina 
de teléfono. i 
Como amantes d-el progreso de 
este pueblo en sus diferentes ma-
nifestaciones, no podemos por me^ 
nos qu^ alegrarnos que nuestra po, 
blación disponga de un Casino de 
primer orden que sirva para darle 
nombre y mayor prestigio a la ciu-j 
dad. 
Entendemos que la población c i -
v i l de Alcázar sin distingo d'o na- ' 
cionalidad ni religión tiene el de-
ber ineludible de cooperar como 
socio al sostenimiento da un Ca-
sino de las condiciones de la Pe-
ña Militar. 
Doblemente obligado debe de es 
lar a -alio, puesto que la directiva 
de este Casino está formada por 
elemento civil y militar y porque 
su reglamento concede a todos los 
nismos derechos e iguales deberes 
Siempre fué una justa aspiración 
de este pueblo tener un Casino que 
por su instalación y espaciosa ca-
pacidad hiciera fecunda labor de 
sociabilidad y estuviera en armo-
nía con la importancia de la pobla-
ción. 
Ha cabido el honor de hacer es-
te milagro a un prestigioso mili tar 
jefe de los Regulares""S^^arache 
que si durante la guerra supo po-
ner heroicamente muy alto el sa-
crosanto nombre de la Patria, -en 
el periodo de paz, labora también 
con interés y entusiasmo por la 
obra de España en estas tierras. 
A] sostenimiento da esa obra leal 
y desinteresada debemos cooperar 
todos como buenos patriotas y co-
mo mejores ciudadanos de Alcázar. 
OCASION 
Camioneta carrozada 14 H. P. Re-




Para la constltu Noticiero de Alcázar Teatro deja Naturaleza 
don del ' Magen 
David" 
D E F U T B O L H(fr se Proyectará en este teatro 
la preciosa comedia de la 
E l equipo local Alcázar Balom- marca Metro Goldvin Mayer Utofe 
I pie, es tá en negociaciones con dos da "A quien Dios no da hijos^ ^ 
| importantes equipos de fuera de la terpretaad por famosísimos y ^ 
A continuación tenemos el gusto5 población para con uno de ellos ce cidos actores de la pantalla, 
de publicar la segunda lista con lebrar el p r ó x i m o domingo un en-
SEGÜNPA LISTA 
jos correspondientes donativos de cuentro en Alcáza r . 
i las vallas en el zoco de Sidi R 
los socios protoctores del equipo de- Son estos equipos el Tánger ^ ¡m¡KÚ con - ^ 
fútbol local Maguen David. • de Rabat y el A t l a n t i c de Larache. ^ ^ ^ 
lista 222 pese- La importancia v prestigio de los 1 . , Ud!5 las 
la aft- COn la tranquilida(it 
Transmitimos este razonado rué 
concede gran 8° a ^ Puede ^ a c e r en sus 
deseos, a los que nos reiteran el 
ruego. 
Suma la primera 
tas. jetados equipos ha hecho que 
Con 25 pesetas, don Abraham Sic ci5n Se interese por ese próximo 
le encuentro al qu; 
Con diez pesetas.—D. Moisés Bo; imp0rtancia 
nebas, don Amram Castiel, don Ela 
zar Medina, don José Anidjar, don 
^Ruben J. Cohén, don Abdeselam 
Elhsisen. i 
L A BODA DE HOY ! 
EN LAPOLICIA URBANA 
v \ 
Hoy m i é r c o l e s a las once de la T^r.. 
Con cinco p o s t a s - D Leó'i B e r / m a ñ a n a t e n d r á lugar en esta plaza En la Jefatura de la Policía ür 
m don Mesod Anidjar, don Isaac *<* esponsales de la encantadora y ^ n a se halla depositada una car 
don genti l s e ñ o r i t a Perla Elbas con el tera conteniendo vanos papeles y 
e inte l igente comerciante de un Pavero encontrados en la via 
Bomúch, don Elias Eljarrat, 
Gedeon Bench imóL don Amram Ta Joven 
piero don Jacob Tapiero don Pe- **** V ™ ™ > 8 t r o estimado amigo P^hca y que serán entregados al 
.dro BofUl don Abraham Cohén, don. don Abraham ^ aCredlte ^ SU dUeñ0-
¡José O z H don Moisés Forado, don En nu-estro P ^ x i m o n ú m e r o nos 
¡Jacob EljJrrat don Abraham Ede-'" 0CUParemos del acto de la boda que 
( rv don Moisés A. Beniflah, dorj:dada la c a t e g o r í a de los contrayen-
Se pone en conocimiento de los" León A. Emergui, don Abraham SJ tes se c e l e b r a r á con todo boato. 
"LA MUNDIAL' 
señores asociados de Alcazarquivir Benitah, don León Bentolila, don 
que los recibos se encuentran a dis ^quiba Emergui don Mesod Azulay 
posición de los mismos en la Casa i\on Yehya D, Sicsú don David Co-
"Goya" donde podrán efectuar el pa iien ¿on Antonio García Coto, don 
go da las cantidades correspondien Mesod Levy. 
tes. | con dos pesetas. D. Marcos Ber-
gel don Fél ix Bonrstein, don Elias 
BN ARGILA SB VENDB "DIARIO Levy, dnn Mesod M. Saraga, d o n . 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA José Trosman, don José Moses Me-
AB1VALO lul5 don simon Beneich y tíon José 
Lozano. 
Con tres pesetas. D. Isaao J . Gas 
tiel. 
Suman 445 y 10 francos. 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa1 
PRECIOS DE ALGUNAS LAfiOKBB V 
ÍM U * D v A a 
Uñadura É i tr i , OUárleróa 
Gener Partagás, Gompetidcra, cual *6i 
Picadura Suprior, cuarterón 
Flor de uu día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuayteron 
La Rifefia, mediu cuarterób 
G I G A R I L L 0 8 
Elegantes picudo, cajetília 20 olgarroa 
Coloniales, id id. id. 
Ovalados Supt rieres id. id. id 













Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
SUS áirjííisiooe* »oo luí reduci- ^ 
áñt que ptrniten llevirlo tn al 
Solttllo d«J chaleco 
SU cocfección es tan p r f tA* qu* 
h»ce frlogrtfiu p^rfaclu «ID 
acc««id*d dt *prendiz>j« 
SU y•''<••<• •••<•-«•'- ^ (> .»> ;»•» 
SU nombre uorveratimeci' cono-
cido, M «I 
Kodak Vest Pocket 
Autográiico. 
De venta en el t i * 
U b k cimiente 
C O Y A 
Aprobación de un 
Regl&m^ to 
Por la Superioridad ha sido apro 
hado el reglamento de la si.djdad 
benéfica israelita B ikur tlalin que 
dando por tanto legalmenl* consti-
tuida. 
E l p róximo sábado dia 20 celebra 
rá esta sociedad junta general pa-
ra la elección de directiva ya que 
la que actualmente existe, es u n » 
comisión gestora. 
Digna del mayor elogio es la so-
ciedad benéfica Bikur Holin y lo." 
elementos que integran su comi-
sión gestora, de cuya intensa y oí 
dua labor tendremos el gusto de 
y ocuparnos en of ro número . 
f 
ENFERMITO 
Se encuentra enfermita la pre-
ciosa hija de nuestro buen amigo 
el guardia civil Angel Cenizo a la 
qu-e deseamos pronta y total me-
joría. 
A C C I D E N T E 
E l n i ñ o Luis i to , hijo del según 
do jefe de Vigilancia y Seguridad 
don L u i s Fullol? tuvo la mala suer 
te de herirse en un brazo con los 
hierros de una verja. 
Deseamos al hijo de nuestro ami 
go prota y rápida mejoría en ¡a 
herida que sufre. 
L A S V A L L A S D E L ZOCO 
De nuevo nos ruega el público, 
que pidamos a quien corresponda, 
que sean colocadas todas las tardes 
Importante 
Se vende o traspasa, el acredi-
tado café LA UNION (antiguo Sa-
natorio) situado al final del paseo 
de López Oliván. Razón su propie-




POR DAR XAUI 
^Se informa al público que 
quedado ostahleqick) «n servy 
viajeros «otre, Larache y 
pasando por Tezenin y Dar Xaui. 
Precio de] billete: primera ÍO 
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 0 mañana. D4 
Larache 7 mañana. Salida de Tê  
epje^ 9 n^nj 
Despacho de billetes: Plaza de E»* 
pata. Agencia Levy 
ferrocarril de Larache a Alcázar 
! íRECIO D B LOS B I L L E T E S D E S D I LARAGHS-PLAZA 
DB ESPAÑA 
C l O A H R O S P C B O é 
De Canarias 
De Filipina! 0'30 y O'W 
0 T O A R O 9 D I L A t k h kU A 
Afuil&8 PartagS^ 
Uoyo Monterrey cúmefo i 
Dov-cnaa 
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Cigarrillot ABDULLA. GAPSTAN, COCSIS, Ul blt 
rara mM datalle* T I 4 la larifa an lo| «itanaoi 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
N e u r a s t e n i a 
Reconstituya su* energías cotí 
HIPOPOSFITOS 
SALUD 
Cerca de medio siglo de éxito crécteftl^. 
Aprobado por la Real Academia de Ntedicmíw 
Pedid J A f * A B i S A L U D 
para evitar imitaciones . 
clase 3.a ciase 
ida 
I D O 
V7Q 

























L A R A C H E - P U E R T O . 
r Í [ P T A . — E l servido desde la P ía» dcfspáña, ei comblaa^ 
| i « • lea o«ohM.aoí«!aáv«ei de la Empreña «Heroíadeu Hernaaii.» 
Uraekt l . * de Septiembre de 192f > 
LA DiRSCGION 
CIMENTO PORTLAND NACIONAL 
G O L I A T 
el a« mayerea resiEtenoias, al in i i baftlg 
Oeiagado para Marruecos: fr. k. DIAJÉ.-TANOEB 
* « * 
Agente tar&cbe: ÉNRÍO'Ol DÍAÍ. i larlní • 
| T ^ ó i l t o a Ceuta, Teluán, Tánger, Areila y LaracM.-Cí ^ u ^ 
i trinoipalai astabl^iaOcnt^ 
